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Kontrak Belajar dan Orientasi Perkuliahan  61 TOHIRIN
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pengertian, Urgensi, dan Ruang Lingkup  61 TOHIRIN
 3 Jumat
2 Apr 2021
Dunia Modern dan Dampaknya pada Keluarga  56 TOHIRIN
 4 Jumat
9 Apr 2021
Institusi Keluarga dalam Perspektif Islam  57 TOHIRIN
 5 Jumat
16 Apr 2021
Persiapan Pernikahan  58 TOHIRIN
 6 Jumat
23 Apr 2021
Persiapan pernikahan  61 TOHIRIN
 7 Jumat
30 Apr 2021
Membangun Keluarga Sakinah  61 TOHIRIN
 8 Jumat
7 Mei 2021
Perceraian dan Akibatnya  61 TOHIRIN
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11 Jun  2021
Hukum Menikah dengan Non Muslim  61 TOHIRIN
 10 Jumat
18 Jun  2021
Pernikahan dengan non muslim  61 TOHIRIN
 11 Jumat
25 Jun  2021
Hukum Nikah Sirri  61 TOHIRIN
 12 Jumat
2 Jul 2021
P embahasan survey Istri  61 TOHIRIN
 13 Sabtu
3 Jul 2021
Pembahasan survey suami  61 TOHIRIN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Tanya jawab nikah sirri  61 TOHIRIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02043007 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 3 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802033020 MUTIA AFFRIDA 14  100
 2 1802033056 UMI DWI LESTARI 12  86X X
 3 1902025018 DINDA FEBRIANTI 13  93X
 4 1902025064 DWI WIDYA NINGSIH 14  100
 5 1902025081 SRI NURHAYATI 14  100
 6 1902025099 GHINA THAHIROH 14  100
 7 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS 14  100
 8 1902025109 TARRYSA DHINA PUTRI 14  100
 9 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH 14  100
 10 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA 12  86X X
 11 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI 14  100
 12 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI 14  100
 13 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA 14  100
 14 1902025149 NAZWA SALSA BELLA 14  100
 15 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO 14  100
 16 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA 13  93X
 17 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO 13  93X
 18 1902025176 DIENNI FATHIA ZAHRA 14  100
 19 1902025190 NUR AZIZAH 14  100
 20 1902025208 YENI MARSALAILA BALUBUN 14  100
 21 1902025211 ASSYIFA HERYA SAFITRI 14  100











: 02043007 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 3 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025213 ACHMAD RIDWAN MAHBUBY 14  100
 23 1902025220 KINANTI ARIYANTI 14  100
 24 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA 14  100
 25 1902025240 SITI HODIJAH 14  100
 26 1902025246 FADHILAH PRATIWI 14  100
 27 1902025247 DANANG SETYO NUGROHO 14  100
 28 1902025252 GILANG ARYA NAUFAL 14  100
 29 1902025271 ZIDANE NUR FADILLAH 14  100
 30 1902025274 RAFLI SANJANI 14  100
 31 1902025304 TITIS WIDIARTO 14  100
 32 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING 14  100
 33 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH 11  79X X X
 34 1902025352 DENISYAH BIMA ADISWARA 14  100
 35 1902025357 MOCHAMMAD FACHRUROZI 14  100
 36 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO 14  100
 37 1902025369 ILYAS RIFAI 14  100
 38 1902025370 SEPTIAN ASMADWI PUTRA 14  100
 39 1902025371 NOVIE INDRIANA 14  100
 40 1902025374 SUMAYYAH UMMU SYUHADA 14  100
 41 1902025383 JAJANG PATUROHMAN 14  100
 42 1902033004 MAUDY KHAIRUNNISA 14  100











: 02043007 - Muamalah
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 3 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1902033007 MUHAMMAD ADE WARDANA 14  100
 44 1902033014 SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH 14  100
 45 1902033017 VIKA AULIA DEWI 13  93X
 46 1902033019 DINDA PRATIWI 14  100
 47 1902033021 ULYA TYAS UTAMI 14  100
 48 1902033023 TRI WILDANIYA SUHFA 14  100
 49 1902033025 GINA RAHMA SURYANI 14  100
 50 1902033027 ANISA NUR ALIFAH 14  100
 51 1902033029 TATIA MELIKA 14  100
 52 1902033031 REALITA ALFIB USWATUL HASANAH 14  100
 53 1902033035 RAMDANI YUSUF 13  93X
 54 1902033037 AMELIA SEPTYANINGTYAS 14  100
 55 1902033041 HILDA FITRIDIANI 14  100
 56 1902033043 SYAFIRA ALWIYAH 14  100
 57 1902033046 MEYLISA PUTRI NOVIANTI 14  100
 58 1902033050 ANDITA SYAFA ATHAYASYAH 14  100
 59 1902033052 JEHAN HADI ZUNAR 14  100
 60 1902033058 SALSABILA AZZAHRA 14  100
 61 1902033060 ALFARIZI SYAHLUL PUTRA H 14  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802033020 MUTIA AFFRIDA  70 80  81 100 B 79.40
 2 1802033056 UMI DWI LESTARI  78 80  90 100 A 85.40
 3 1902025018 DINDA FEBRIANTI  90 80  78 100 A 84.20
 4 1902025064 DWI WIDYA NINGSIH  80 80  95 100 A 88.00
 5 1902025081 SRI NURHAYATI  80 80  92 100 A 86.80
 6 1902025099 GHINA THAHIROH  83 80  70 100 B 78.90
 7 1902025106 TRIANA JULIANINGTYAS  100 80  95 100 A 94.00
 8 1902025109 TARRYSA DHINA PUTRI  83 80  92 100 A 87.70
 9 1902025115 MUHAMMAD FAHAD ABDILLAH  94 80  91 100 A 90.60
 10 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA  84 80  85 100 A 85.20
 11 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI  72 80  78 100 B 78.80
 12 1902025134 DAFFA PRAMUDYA AHADI  100 80  95 100 A 94.00
 13 1902025145 ANANDA RIZKI KHALLA  100 80  92 100 A 92.80
 14 1902025149 NAZWA SALSA BELLA  83 80  86 100 A 85.30
 15 1902025158 FISTIAN PUTRA PRIANTO  88 80  100 100 A 92.40
 16 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA  97 80  93 100 A 92.30
 17 1902025174 MUHAMMAD ANDRIYANTO  100 80  92 100 A 92.80
 18 1902025176 DIENNI FATHIA ZAHRA  85 80  75 100 A 81.50
 19 1902025190 NUR AZIZAH  83 80  90 100 A 86.90
 20 1902025208 YENI MARSALAILA BALUBUN  84 80  93 100 A 88.40
 21 1902025211 ASSYIFA HERYA SAFITRI  100 80  91 100 A 92.40
 22 1902025213 ACHMAD RIDWAN MAHBUBY  98 80  78 100 A 86.60
 23 1902025220 KINANTI ARIYANTI  91 80  87 100 A 88.10
 24 1902025228 IDHAM NUANSA GANTHASA  100 80  92 100 A 92.80
 25 1902025240 SITI HODIJAH  100 80  90 100 A 92.00
 26 1902025246 FADHILAH PRATIWI  90 80  95 100 A 91.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025252 GILANG ARYA NAUFAL  75 80  77 100 B 79.30
 29 1902025271 ZIDANE NUR FADILLAH  80 80  70 100 B 78.00
 30 1902025274 RAFLI SANJANI  70 80  70 100 B 75.00
 31 1902025304 TITIS WIDIARTO  82 80  87 100 A 85.40
 32 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING  89 80  70 100 A 80.70
 33 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH  70 80  72 100 B 75.80
 34 1902025352 DENISYAH BIMA ADISWARA  71 80  75 100 B 77.30
 35 1902025357 MOCHAMMAD FACHRUROZI  80  73 100
 36 1902025363 NAISYABILLA SUTARNO  100 80  95 100 A 94.00
 37 1902025369 ILYAS RIFAI  100 80  84 100 A 89.60
 38 1902025370 SEPTIAN ASMADWI PUTRA  80 80  82 100 A 82.80
 39 1902025371 NOVIE INDRIANA  80 80  70 100 B 78.00
 40 1902025374 SUMAYYAH UMMU SYUHADA  94 80  97 100 A 93.00
 41 1902025383 JAJANG PATUROHMAN  100 80  79 100 A 87.60
 42 1902033004 MAUDY KHAIRUNNISA  100 80  95 100 A 94.00
 43 1902033007 MUHAMMAD ADE WARDANA  94 80  95 100 A 92.20
 44 1902033014 SYIFA KHUSNUL KHOTIMAH  78 80  80 100 A 81.40
 45 1902033017 VIKA AULIA DEWI  70 80  76 100 B 77.40
 46 1902033019 DINDA PRATIWI  75 80  89 100 A 84.10
 47 1902033021 ULYA TYAS UTAMI  84 80  100 100 A 91.20
 48 1902033023 TRI WILDANIYA SUHFA  100 80  90 100 A 92.00
 49 1902033025 GINA RAHMA SURYANI  90 80  95 100 A 91.00
 50 1902033027 ANISA NUR ALIFAH  70 80  75 100 B 77.00
 51 1902033029 TATIA MELIKA  88 80  93 100 A 89.60
 52 1902033031 REALITA ALFIB USWATUL HASANAH  89 80  100 100 A 92.70
 53 1902033035 RAMDANI YUSUF  73 80  85 100 A 81.90






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 55 1902033041 HILDA FITRIDIANI  71 80  90 100 A 83.30
 56 1902033043 SYAFIRA ALWIYAH  86 80  88 100 A 87.00
 57 1902033046 MEYLISA PUTRI NOVIANTI  82 80  86 100 A 85.00
 58 1902033050 ANDITA SYAFA ATHAYASYAH  100 80  97 100 A 94.80
 59 1902033052 JEHAN HADI ZUNAR  74 80  88 100 A 83.40
 60 1902033058 SALSABILA AZZAHRA  100 80  97 100 A 94.80
 61 1902033060 ALFARIZI SYAHLUL PUTRA H  88 80  88 100 A 87.60
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Ttd
